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“ Bila kamu tak sanggup berlari untuk mengejar apa yang kamu mau, maka berjalanlah, bila 
tak sanggup berjalan maka merangkaklah selama itu terus maju kedepan! ” 
 
“Dia saja bisa menakhlukkannya, akupun harus bisa, karena aku kamu mereka semua sama-
sama makan nasi bukan?” 
 
“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin 
pergi, jadilah seperti apa yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki SATU 
KEHIDUPAN dan SATU KESEMPATAN untuk melakukan hal-hal yang menjadi 
keinginanmu.” 
 
“Jangan pernah menyesali masa lalu, pun jangan pernah menengoknya, atau kamu memilih 












Perkembangan teknologi informasi semakin pesat hingga saat ini, dengan terus 
dikembangkannya teknologi-teknologi yang mendukungnya. Salah satu teknologi yang 
mendukung teknologi informasi adalah komputasi distribusi (distributed computing)yang 
memungkinkan dilakukan komputasi padak banyak mesin, dan hasilnya dimanfaatkan oleh 
banyak mesin pula. Salah satu teknologi komputasi terdistribusi yang berkembang pesat saat 
ini adalah eb service. Konsep web service muncul untuk menjembatani sistem-sistem 
informasi yang ada tanpa mempermasalahkan perbedaan platfrom yang digunakan oleh 
masing-masing sistem. 
Web service menyediakan standar komunikasi diantara berbagai aplikasi perangkat 
lunak yang berdeda-beda. Web service mengunakan teknologi komunikasi seperti SOAP 
(Simple Object Application Protocol), WSDL (Web Service Description Lenguage), dan XML 
(Extensible Markup Language) yang dikirim melalui HTTP (Hyper Text Transport Protocol). 
Dengan penggunaan terknologi tersebut, web sevice menawarkan kemudahan untuk 
menjembatani pertukaran informasi yang digunakan. Web service merupakan turunan aplikasi 
web, dan dapat dibuat aplikasi modular yang dapat dipublikasikan, diletakkan, dan 
dibangkitkan antar web. Dengan melihat keunggulan web service tersebut, maka dalam 
penelitian ini diangkat topik mengenai implementasi web servicepada Studi Kasus Pencarian 
Informasi Nilai di SMP Negeri 3 Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB. 
XML yang digunakan untuk membuat permintaan dan menerima tanggapan dalam 
SOAP dapat menjadi kompleks dan bermasalah karena SOAP tidak toleran terhadap 
kesalahan.Maka oleh karena itu digunakanlah SOAP Toolkit open source gratis untuk PHP 
bernama NuSOAP atau library NuSOAP untuk membuat XML dan untuk mengkonsumsi 
layanan web berdasarkan SOAP dengan mudah, karena NuSOAP adalah kumpulan library 
dalam bentuk PHP. 
SMP Negeri 3 Pringgabaya merupakan sekolah menengah pertama yang letaknya 
strategis dengan pemukiman warga sehingga banyak anak-anak yang akan melanjutkan ke 
jenjang SMP masuk kesekolah ini. Sekolah yang terletak di Desa Bagekpapan Kecamatan 
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB. Karena jarak sekolah dengan rumah warga 
lumayan jauh sehingga untuk sampai kesekolah membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 
Apalagi saat-saat pembagian rapor siswa, diaman para orang tua/wali murid diharuskan datang 
kesekolah untuk mengambil rapor siswa, ini akan menyita waktu para orang tua/wali murid 
untuk datang kesekolah sehingga banyak pekerjaan meraka yang lain bisa terganggu. 
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